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(2)執政による満州国成立 (1932年 大同元年)から帝政実施 (1934年 康徳元年)の間における
満州国体育政策の理念と実況とは,いかなるものであったのか。この過程は,五族協和 (日・朝・
満 。中・蒙)・工道楽土建設の手段として体育・スポーツによる 〈文化開発〉と五族に対する 〈文

























































































































































































鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 35巻 第 2号 (1993)

























20万以 上 3 3
10～20万 3 1 2



















農 業 水建要 工 業 鉱 業 商業・交通課商  業 交通業 労働者公務・自由業家算倒昭吹その他 無 職 合 計 家  族 聡人 口
1910年 3,844 63212,684 28,45633,88262,338
1930年 17,94616,279 17,631 3,40を 75,582139,881215,463
1935年1.11 5528,7422,773 29,512 1,77C134,371210,902345,273




























































































高 級 小 學 校
初 級 小 学 校
備考 満州帝国政府編 f満州建国十年史』(702ページ)による












表5 関東州・鉄道付属地教育機関 (初等 。中等教育)
小 学 校 公 学 堂 普通学堂 中 学 校 女 学 校 家政学校 実業学校
校数 教員数 焚雰 生徒数教員数 魔勢 生徒夢 吹員数 生徒数 険郵 生徒数 教員数 交勢 生徒数教員数 交数 生徒数教員数
幻東州 16,33( 81718 2,53811 4 2,342 2 6
付属翼 lt 4 1,567 1
計 1 2125帝
備考1931年2月現在 前掲『満州開発四十年史 (綸巻)』 (76ページ)より作成
表7 保護者職業別 (高等科)
満 鉄 社 員 労   働
商   業 医   師
官   吏 軍   人
工   業 旅   館
料 理 店 運   送
土 木 請 負 そ の 他 355















尋 常 科 3,231
高 等 科 3,957
学 級 数
教 員 数
備考 前掲『満州開発四十年史 (補巻)』 (73ページ)より作成








































































































団  体  名 事 務 所 所 在 地 設立年月 日 代 表 者 氏 名 主 な 事 業 内 容
満 鉄 運 動 会 満鉄地方部学務課内 月治43年 満 鉄 総 裁 昨育運動の実施,施設の計画・管理
大連基督教青年会体育部大連市敷島町内大連基督教青年会内明治44年3月1日 体育部主事 黒 田 善 ノヽ 室内体育館で少年,学生・青年,壮年別に毎週日曜日に体操,運動競技を指導
溝 州 体 育 協 会 満鉄地方部学務課内 大正11年 満欽地方部長
大 連 市 民 射 撃 会 大連市西公園町156 大正11月2月11日大連市長 小 ,II順之政
大連講道館有段者会 満鉄地方部学務課内 大正12年
?
? 長 山 西 恒 貞| 毎年春秋
2回全満有段者・無段者団体試合,
全満中学校柔道大会の開催
満 州 剣 友 雀 同  上 大正12年5月 副 会 長 森 本 勝 己全満剣道大会,全満中学校選手確大会,全満対内地学生・有力団体戦等の開催
大連アスレチック倶楽灘 同  上 大正15年 自  治 制 壁上競技大会の開催,選手の派遣・招聘
満州ラグビー 蹴球協会 大連市南満州工業専門学校 昭和3年11月3日常任理事桂正一大賀潔安藤武雄満州の中枢機関
として該競技の普及・発達を
図る
六 連 筐 球 連 整 大連基督青年会内 昭和3年12月H日連盟委員長 岡   大 路春秋競技会,研究会の開催,審判員の養成・派遣,審判員協会の設立
旅 順 体 育 協 会 関東庁体育研究所内 昭和4年12月16日 関東庁内務局長 全旅願学生競技大会
・全旅順スケー ト選手権
大会・全満スケー ト選手権大会の開催
蒔州学生陸上競技連盟 南済州工業専門学校 昭和6年10月18日委 員 長 松 田 一 人満州学生陸上選手権大会
。同記録認定・年鑑・
その他出版・連盟の目的に通した一切の事諜
























































































































408      入江克己 :日本近代における植民地体育政策の研究 (第1報)


























「日本植民地体育政策 (二)」 (『体育・スポーツ評論』第2号 国民スポーツ研究所 不味堂出版 1987年)
「日本植民地体育政策の特徴 (三) 皇国民化体育政策下の体力管理・スポーツ統制と民族主義的体育の抵抗」
(『体育・スポーツ評論』第3号 国民スポーツ研究所 不昧堂出版 1988年)
「日本植民地体育政策の特徴 (四)」 (『体育・スポーツ評論』第4号 国民スポーツ研究所 不昧堂出版 1990年)
(二)分析の視点 (1)















ギリス),クローデル中将 (フランス),シュネー博士 (ドイツ),アルドロヴァンディ伯爵 (イタリア),そしてオ
ブザーバーのマッコイ少将 (アメリカ)が任命された。
鬱)満州帝国政府編『満州建国十年史』復刻 原書房 1969年885ページ
偲) 同 前 874ページ なお「満州国体育協会」については,次の機会にぶれたい。
は)満州国史編纂刊行会編『満州国史 各論』第一法規出版 昭和46年 1186ページ
G)満州帝国政府編『満州建国十年史』前掲 886ページ


















121 信夫清三郎『後藤新平 科学的政治家の生涯』東京博文館 1941年 206ページ
⑤  同 前 208ページ
傲)『満州開発四十年史』前掲 1931ページ
脩)鈴木隆史『日本帝国主義と満州 上』塙書房 1992年 149ページ





(D  同 書 『補巻』前掲 74ページ
4.満州における植民地体育政策の現況


















(0 満州青年連盟史刊行会『満州青年連盟史』1933年 復刻 原書房 1968ページ
(7) 同 前 353ページ
(8) 同 前 285ページ
あとがき
















万  峰『日本ファシズムの興亡』六興出版 1989年





同上 『近代日本と植民地 5』岩波書店 1993年
同上 『近代日本と植民地 6』岩波書店 1993年
同上 『近代日本と植民地 8』岩波書店 1993年
「満州国」教育史研究編『「満州国」教育史研究 N01』東海教育研究所 1993年
山室伸一『キメラー満州国の肖像』中央公論社 1993年
(1993年7月31日受理)
